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ATAR
La vaga de camperols
La Viga de treballadors del ciœp—qae, sortosament, a Catalanya tindrà po*
ca o cap repercQssió—no té ana caasa coneguda i confessable davant la llei. Es
demanen augments de salari o reducció d'bores de treball? No, ja que això hau¬
ria, en fot cas, hagut d'ésser objecte de reclamacions locals, distintes en cada lloc
0 comarca, i tramitades davant el Jurat rural corresponent. En canvi, tothom sap
que si es té por d'ona baixa de salaris (baixa que el Govern eglà disposat a evitar
amb tota l'energia) és evident que una senzilla por de fets futurs no jusliBca una
vaga present.
I si la causa no és coneguda ni confessable, el procediment emprat per arri¬
bar a la vaga és completament il·legal. La Icgalilat d'una vags no depèi solament
de l'anunci de la mateixa amb els dies d'avançada que marca la llei de vígues;
aquest avís fa referència únicament al tràmit o procediment. Però, i el tràmit de la
reclamació davant ei Jurat Mixte rural, obligat en aquests casos? 1 els recursos go¬
vernatius a esgotar contra la resolució del Jurat, abans de que ia vaga pugui es¬
clatar? Res d'això no ha estat tingut en compte a hores d'ara; i, en c&nvi, gran
nombre d'obrers del camp seran Ihnçats a un moviment ample i de conseqüèn¬
cies profundes, sense saber-ne l'objecte, sense conèixer-ne !a Bnalitat i absoluta¬
ment fora de ia llei.
A més, encara que ia vaga hagués estat, en principi, legal, a hores d'ara ja no
bo seria degut a la darrera disposició del Govern. Tenint en compte que ens tro¬
bem en estat anormal d'aiarma, el Govern ba fet ús de les facuHats que H conce¬
deix l'article 28, cas 10 de la llei d'Ordre Públic—aprovada precisament per ics
anteriors Corts esquerranes—i ha declarat il·legal una vaga que atempta els drets
1 Interessos de patrons i d'obrers, que afecta profandament els consumidors, i
que pot resultar de conseqüències desastroses per a l'economia del país. Ha
obrat, doncs, dins la llei estricta i cap censura se li pot adreçar des d'aquest punt
de vista.
Tampoc ca! posar en dubte que es tracta, amb aquesta vaga del dia 5, d'un
moviment de caràcter violent i revolucionari promogut arreu d'Espanya per la
U. O. T. i organi zat des de Madrid, ja que ha estat descobert ei fet de que els
avisos de vaga són impresos, deixant la data en blanc, i circaiats des de ia «Casa
dei Pueblo» de la capital pels dirigents dels agrupaments socialistes espanyols.
I si després de ia declaració d'ii'legaiitaf, feta pe! Govern en ús de! seu dret, es
persisteix en el moviment, no resulta el mateix plenament revolucionari i extra¬
legal?
L'origen del conflicte ca! cercar-lo en ia derogació de la trista Het dita de
Termes municipals, que deixava l'org&nifzsció de les oficines de col·locació obre¬
ra en mans deta socialistes en cada poble, constituint el medi per a donar feina o
negar-ia als adherits o no a ia U. G. T. Sense que calgui esmentar com aquest
monopoli del trebali es traduïa en una enorme palanca electoral del Partit socia¬
lista, força que ara veu esmunyir-se de les seves mans. Aquest és el veriiabíe mo¬
tiu de la vaga, motiu inconfessable perquè és perfectament il·legal.
Qui triomfarà? La vaga pot reportar innombrables perjudicis a lot ei païs, ja
que farà malbé collites i serà causa de misèria en molts llocs de ta Península. El
que no es pot desconèixer, però, és que haurà d'acabar amb el triomf del Go¬
vern, que representa els interessos col·lectius de ia societat. 1 llavors, demanem
nosaltres: qaina finalitat es proposa el Partit socialista si no és la seva pròpia des-
irucció? Ei despit porta tràgiques conseqüències si no es refrena a temps. 1 el
despit és el que mou ara les mans dels dirigents de ia Federació socialista de tre¬
balladors de ia terra, que dia per dia veuen com el castell bastit entre els obrers
del camp es va destruint per a donar pas a la justícia i a i'interès col·lectiu en¬
front dels interessos electorals d'un parlif.
Ei socialisme espanyol no es resigna a la seva derrota. Pitjor per a eil, ja que,
en definitiva, haurà de seguir, més tard o més d'hora, el camí de ia desfeta de tots
ela partits socialistes del món. .Josep M. Gich
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L'enrariment creat, a l'entorn de ia ^ d'Estat no han ofert variacions d'im-
situació política i social, ha produïi a
Borsa efectes depriments. La majoria
dels valors coliízafs a termini ofereixen,
a i'acabar la setmana un balanç desco¬
ratjador i, per altra benda, s'observa en
la clientela una abstenció alarmant que
produeix un descens persistent en les
cotitzacions.
Podem dir, doncs, que en resum els
mercats bnrsàiils espanyols ofereixen,
actualment, un aspecte desconcertant.
Hom no s'explica els motius d'aquesta
situació però, és evident, que ^l'anunci
de la vaga de camperols i el confusio¬
nisme polític madrileny són els motius
bàsics d'aquest ambient pessimista, que
rodeja els mercats espanyols.
A la Borsa de Barcelona, els valors
portància. En conjunt, podríem dir, que
s'han limitat a sostenir les posicions
anteriors. Podríem esmentar algun re¬
trocés, com el de l'Exterior, petó cal
convenir que no ofereixen cap tracs-
cendència.
Els valors municipals encalmáis. Els
[ de Sevilla han perdut un lleuger ter¬
reny, al passr de 51 a 49, desil·lusio¬
nats per no tenir noves concretes del
resultat de les gestions realitzades a
Madrid.També, queden ofertes les Obli¬
gacions Màlagues I, en part. Ses de Va¬
lència. Eis restants molt poc operats.
Dels valors en garantia especial, les Cè¬
dules del Banc Hipotecari no oferei¬
xen variacions d'importància. Queden
irregulars les de! Crèdit Local, potser
amb l'única nota opt misía de Ics Cè¬
dules Interprovincials, del sís per cent,
que es mantenen esplèndidament a 97
per cent. Ha estat un èxit l'emissió d'un
I lot d'aquestes cèdules.
I Les obligacions carrilalres, malgrat
I l'aprovació de l'augment de tarifes fer-
I rovlàries, no han pogut prosseguir ei
I seu avenç i, al finalitzar la setmana, tor-
I nen a mostrar-se molt fluixes. El que
I passa amb aquests títols és uns veríle-
I ble paradoxa. Poc negoci en Tramvies
da que anava vestit de paisà, s'ba justi- t ¡ Trasaflàntiques I sosteniment de les
fica» davant el Juíge. I naturalment, da- | Trensmcditerrànics.
tits, toia vegeda que exerceixen unes
funcions de policia.
S'ba donat ei cas — i per això ho co¬
mentem — que un guarda municipal
vestit de paisà ha detingut un subjec¬
te sospitós 0 un malfactor i aquest s'ha
resistit a l'agent de l'autoritat, insultant-
lo i àdhuc amenaçant-!o, de paraula i
d'obra, i derprés abusant del truc de
que no li reconeixia autoritat tota vega-
vant aquest atenuant, la sanció ha anat
disminuint, i a ia poca estona ja se l'ha
vist campar lliurement...
De cap manera volem ficar-nos amb
els atributs i les decisions judicials. En
reconeixem tota la serietat i n'exticem
tot el prestigi. L'únic que ens interessa
és salvaguardar la dignitat dels guar¬
des municipals que es veuen obligats a
actuar d'agents de policia i no sempre
ilur tasca està prou garcnlida.
De continuar com fins avui ens po¬
dem trobar amb que es presenti un cas
I En els valors industrials ba predomí-
I nat l'abstenció i ei volum del negoci ha
I estat molt reduït. Perden lleuger ter-
I reny les Coopera'ívcs i resten irregu-
I gnlars Ics Motrius de 1923. En canvi,
I es mantenen esplèndidament els valors
ide la Catalana Gas i Energia. Cotitzenex-cupó les noves Obligacions Chades
1 les Barcelona Traction. Finalment, les
Hulleres coti'zen a 80 i les Obligacions
I Telèfons a 92.
I De les accions al comptat, les Telefò-
I niques coti'zen ex-cupó i ex-dret pels
argent de policia i els guardes, esca- \ voltants de 104. En canvi, les ordinà-
mats, facin ei sord. Altrament aquests
agents trebaiien les 8 hores diàries.
ries baixen fins a 102'50, canvi ben
atractiu per cert. La resta mott encal-
I tots sabem que si ha convingui han | mads.
prescindit de i'horarl i dc i'uniforme i | mercat a termini és on ha pre-
han treballat en defensa de la justicia, i dominat l'abstencionisme i la pesanlor
Perfils municipals
Guardes municipals
o agents de policia urbana?
Les ciutats que—com Mataró—comp¬
ten amb un cens de pobleció conside¬
rable, pet ò que no arriba al de les ca¬
pitals, tenen plantejat un problema de
vigilància, que quasi sempre es resol
de ia manera més còmoda a primer
cop d'ull: Un dualisme de serveis de
vigilància i de policia urbana.
En nostra ciutat, actualment els guar¬
des municipals exerceixen de fet amb-
I dues tasques. No solament ordenen el
< trànzit rodat i vigilen la població, sinó
I que àdhuc presten serveis de policia
I urbana, a bastament registrats. Pels pri-
I mers treballs, l'uniforme de guarda
I municipal els dóna totes les aparences
I i prerrogatives d'una autoritat, per li-
^ mitada que sigui Pels altres serveis de
I policia, aquells van vestits de paisà, ço
j que els facilita més iiur tasca d'invesli-
I gació. Però en canvi, moltes vegades
aquesta faciiítat es gira contra d'eils
mateixos, llençant per terra d'una ma¬
nera llastimosa tot ei prestigi de l'aulo-
fital de que indubtablement estan inves-
I correm el risc de que aquest zel no
continuí, ans al contrari disminueixi,
puix no voldran exposar-se a possibles
violències si després no ba d'ésser re¬
coneguda la seva autoritat.
Nosaltres no hem pas de delimitar
on acaba l'actuació del guarda muni¬
cipal i on comença la jurisdicció del
policia urbà. Però ai hem de remarcar
aquest dualisme de serveis bo i pro¬
pugnant per que hom fixi d'una mane¬
ra clara i precisa Ica atribucions, les
prerrogatives i els serveis d'uns i dels
altres. I llavors designar per a cada
servei els agents corresponents, dotant-
los de totes les garanties indispensa¬
bles que cobreixin i avalin llar actua¬
ció.
Argens
en el nrgoci. Els valors carrilaires aca¬
ben la setmana amb pèrdua de prop de
dos enters E s Explosius, que s'bavlcn
refet fins a 131, queden al final, a 125
ex cupó de 12 pessetes. També inexpti-
cíblement les Chades^ després de l'c-
cord del pagament d'un dividend de
20 pessetes or, baixen de 346 a 336 in¬
fluïdes per les orientacions de les Bor¬
ses de Zuric. Petita flexió de les Mines
del Rif i excel·lent sosteniment de les
Aigües que cotitzen ex cupó a 169. Les
Montserrat hsn estat les úniques que
s'han escapat de l'ambient pessimista i
acaben a 65'75, amb una millora de doa
enlers. Estancament dels Petrolets a 7 I
de les Filipines pels voltants de 305 i,
jper últim, irregularitat en la cotització
dels Colonials, malgrat l'inunci de va-
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... no es pot beure impunement quaîsevoi beguda. N'hi
ha una que la recomanem especiaiment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un iiíre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
I aixi, s aconsegueix una aigua alcalina, iitinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor..
DE VENDA PER TOT ARREU
riactons d'importància en l'orientació
comercial d'aquesta entitat. En conjant,
t'aspecte dels mercats no és pas satis¬
factori. Venrem si la setmana propera
ens ofereix millor balanç.
Tàcit
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe




bell i Cibils, Vda. Roma¬
guera
CONCURSOS MUSICALS
XIII Concurs Any 1934
Els senyors Marmessors de Na Con¬
cepció Rabell i Cibils, Vda. Romague¬
ra, instituïren • nom i memòria d'a¬
questa dama un repartiment de premis
a obres musicals, mitjançint concursos
que es convoquen el dia 8 de maig de
cada any.
L'Orfeó Català, de Barcelona, asso¬
ciant-se als desigs dels senyors Mar¬
messors, i en compliment d'honrosa
comanda, endreça als compositors ca¬
talans ei present
CARTELL
Premi de 2.000 pessetes a la millor
Missa de Olòria per a una veu blanca
(tessitura mitjana o sia de do J a mi 4),
tenor i baix, amb acompanyament d'or¬
gue.
Eis composüors que concorrin al
present Concurs han d'ésser fills [de
terres de llengua catalana (Catalunya,
Balears, València, Rosselló, etc.), o han
de tenir, almenys, deu anys de residèn¬
cia en alguna de les encontrades on es
parla la llengua nostra. L'Orfeó Català
podrà exigir dels autors premiats la do¬
cumentació necessària per a justificar
aquesta condició.
Les composicions no hauran d'ésser
escrites de mà dels mateixos autors, si¬
nó de copista, procurant en elles la ma¬
jor claredat.
En cas de publicar-se alguna de les
composicions mereixedores de premi
de la present Fundació, serà obligatori
estampar, en el lloc més escaient, que
l'obra ha estat premiada en els Concur¬
sos Concepció Rabell i Cibils, Vda. Ro¬
maguera, devent-se aixi mateix precisar
l'any corresponent.
Eis senyors Marmessors es reserven,
en la persona d'En Rafael Patxot i Ju-
bert, el dret de publicar aquelles com¬
posicions premiades que bé li sembli,
retenint del producte de llur venda les
despeses de publicació, i deixant a be¬
nefici dels autors els rendiments luc-
cessius.
L'Orfeó Català es reserva el dret de
fer executar, sempre que vulgui, les
composicions premiades, els manus¬
crits de les quals passaran a formar




11, Rambla de Canaletes, 11
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part del seu Arxiu-Bibiioteca i en cap
cas no podran sortir-ne. Si l'autor d'al¬
guna de les obres premiades en desitja
còpia, l'Orfeó Català la farà treure, es¬
sent-ne la despesa a càrrec de l'autor.
La propietat de les obres premiades
queda a favor de llurs autors.
Es poiestatiu del Jurat el deixar d'ad¬
judicar el premi, en tot o en part, per
raó del magre valor de les obres pre¬
sentades.
Les composicions que bauran d'és¬
ser rigorosament inèdites, s'enviaran a
l'Orfeó Català (carrer Alt de Sant Pere,
13), a nom de Joan Salvat, Secretari dels
Concursos Concepció Rabel! i Cibils,
Vda. Romaguera, i cada una d'elles
portarà un lema.
Terme d'admissió: Fins per tot el dia
15 de febrer de 1935
El veredicte del Jurat es farà públic
el dia 8 de maig de 1935.
Per a conèixer l'autor premiat quan
es publiqui el veredicte del Jurtf, aquest
demanarà la remesa d'uns quanta com¬
passos de la composició premiada,
acompanyats del nom I residència del
guanyador del premí. Eis autors pre¬
miats seran degudament convocats a
I reculHr els premis en una data compre¬
sa dintre els tres mesos següents a la
publicació del veredicte. Els composi¬
tors que, en circumstàncies normals 1
h>vent estat convocats per 1res vegades,
no es presentin a recollir els premis
dintre els tres mesos assenyalats, s'en¬
tendrà que renuncien als drets llurs.
Les obres no premiades es reiorna-
ran a llurs autors durant els tres mesos
següents a la publicació del veredicte,
mitjançant la presentació del lema i els
sis primers compassos. Les que no es
retirin durant aquest terme, l'Orfeó Ca¬
talà es desentén del compromís de
guardar-les.
Formen el Jurat els mestres següents:
^ Francesc Pujol (designat per l'Orfed
Català).—Domènec Mus i Serracant (de¬
signat per En Rafael Paixoi i Jubert).—
Josep Barberà (designat pel Conserva¬
tori del Liceu).
Barcelona, 8 de maig de 1934.—/oa-
quim Cabot, President de l'Orfeó Cata¬
là.—Pasgua/ Boada, Secretari de l'Or¬
feó Català.
1 Concurs
de la B. C. Â. I.
PREMIS
Primer: 500 pessetes i títol da col·la¬
borador de la B. C. A. I.
Segon: 300 pessetes.
Tercer: 200 pessetes.
Condicions: Eis premis seran ator¬
gats a ics tres millors conferències pú¬
bliques orais o escrites, que es donin
durant ei proper mes de juny sobre la
B. C. A. I. i els quatre llibres de la pri¬
mera sèrie: «Madrid», de Josep Pla;
«Política fiscal de la República», d'E.
Isern Dalmau; «Fènix», de Joan Estel-
rics, i «Per Catalunya», de Domènec
Ouansé,
Eis conferenciants hauran de tractar
del fet i de les idées dels quatre llibres;
indicar cinc dies abans, almenys, et
líoc. dia i hora on serà donada ia con¬
ferència i trametre en el termini de 15
dies ei seu text. A judici de la B. C. A.
I., les conferències podran ésser edita¬
des. Els conferenciants premiats no ho
seran en més d'un concurs. A tots eia
conferenciants els seran lliurats gratuï¬
tament els quatre volums de la segona
sèrie, que s'inicia amb el llibre de Jo¬
sep Pia, «Viatge a Catalunya». El vere¬
dicte es farà públic per mitjà de la
premsa en el mes de juliol, en el qual
acte ceran lliurats eis premis. La tria
serà feta per ia B. C. A. I. mitjançant
l'assessorament dels autors dels quatre
llibres.
Cinc motius: Primer. B. C. A. I. no
és una empresa editora, és una actuació
de control nacional.
Segon. B. C. A. I. propugna per
alleugerir el divorci existent entre l'o¬
bra dels intel·lectuals i ei públic.
Tercer. B. C. A. 1. vol estimular en
els escriptors l'esperit de polèmica i el
coneixement totalitari dels nostres pro¬
blemes.
Quart. B. C. A. I. empara, defensa I
facilita la independència de criteri deia
escriptors catalans.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Milifar de Barcelona
Ex-meíge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Materó: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica I especial per a obrers.
Carrer Fermí Galan^ 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR « APERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agustí, 55 - rovença, 185, l.er, 2."-eDtre Arlbaa i Univcrsltü
Dhnecrea, de 11 a 1. Diasabtes, de 5 a / De4a7tarda
TBLEFON 72554
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Cinqoè. B. C. A. 1. contribuirà efi-
cíÇGïení a redreçar l'esperit csíaíà amb
el màxim de responsabiii ai i valentia.
Els conferenciants que optin als pre¬
mis de 500, 300 I 200 pe&setes oferts
per la B, C. A. I. hauran d'avisar el lloc,
dia i hora on serà donada la conferèn-
cia, a l'fjjirîaî de Correus, núm. 1222.
Motes Religioses
Dimarts: Sant Sanxo i Santes Vaiéria
i Màrcia, mrs.
Demà acabaran al Cor ds Maria.
BasUim^aifó^ñlat is Smn M£^k%
Tot» els dies feiners, missa ci^da mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. AI matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
i mes del Sagrat Cor ds Jesús, Comple¬
tes solemnes, processó de les Veredes
1 novena a Nira. Sra. del Sagrat Cor.
Demà, & les 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni (XII). A! vespre, proces¬
só de Ses Veredes a càrrec dels veïns
de la Riera, Rambla del Duc de la Vic¬
tòria i OG. Maristes.
PíJífdpte Sani í.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes díi Sagrat Cor amb ex¬
posició det Santíssim. Vespre, a un
quart de 8, Rosari I solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts dedicats a Sant An¬
ton! de P. (111); a les 9, oSci de l'octava
de Corpus.
Anuncis Oficials
Col·legi Cfícial de Metges
de Barcelona
En compliment de les normes dicta¬
des per l'Honorable Sr. Conseller de
Sanitat, per les quala s'ha de regir el
Col·legi de Metges de Catalunya mentre
no esiígul aprovat el Reglament Inte¬
rior que prevé el seu Estatut, la Junta
de Govern del Col·legi de Metges de
Barcelona, convoca ais senyors col·le¬
giats a l'Assemblea General que se ce¬
lebrarà el dia 10 del corrent mes, a les
4 de la tarda, al local del Col·legi (Ca¬
sal de! Metge), a l'objecte de procedir
a l'elecció dels companys que han de
formar la Junta de la Secció correspo¬
nent i del Consell de! Col·legi de Met¬
ges de Catalunya.
I Es recomana en gran manera l'assis-
I fèncla. — Barcelona l.er de juny de
I 1934.—Per la Junta de Govern, El Pre-
i sident, .4. Brossa; El Secretari, J.
Trenchs.
M O T I C I E S
01»ienrat«ri d» 1m
Plei de Matará Anaa}
Observacions del dis 4 de juny H <$4
Bores d'observaeiói 8 mati - 4 ta'da
Altara llegidai 756'—753'
Srf 22 —22'*
Ali. redaldai 753 6~750'8
























iidiai dal sell T MT
Sieiat dQ la «an 1 ~ 0
t^'observadai Esteve
I Dissabte a les quatre de la tards tots
I els empleats i fanciontris de lea oSci-
I nes de l'Ajuntament i tècnics munici-
f pals foren reunits al saló de l'Aicaldía,
Î on l'alcalde dirigí uns cataünària a tols
I els presents referent, sembla, a un su-
I posat acte de negligència.
I A la sortida es feren toia mena de
1 conientaris, car sembla que l'acte no
1 fou massa del gust dels sermonáis.
I —
1 —Aquests dies calurosos ens recor-
I den la necessitat de comprar una neve-
I ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada un gran assortiment a
\ preus econòmics.
Divendres, de dos quarts d'onze ñns
a les dues de la matinada la guàrdia
municipal donà una batuda per lea
barques de la platja i els vagons de la
estació del tren, detenint els aegûenis
vagabonds:
Anselm Sedó Martin, de 49 anys, de
Càceres; Francesc Garriga Rigay, 54
anys, Barcelona; Joauquim Guillem Pe¬
llicer, 54 anys, Barcelona; Pau Maizal
Pitars, 27 anys, Castelló de la Plans;
Josep Mancebo Valls, 23 aoya, Barcelo¬
na; Jacinie Pauls Pedrico, 26 anys. Llei-
Ufqii^o Catalán''
istsitlü! Pfiiai, (l-Eiississs lapHsh imim M dl Imm, DS-Tilit»m
DlrMcions telegráfica I Telefònica: CATURQUIIO i Magelseine a In Bareelonsia -Barseloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS i Benyolea, La Bïabal, Calella, Qiroaa, Maersaa
Mataró, Palainóa, Resa, Sant Felí» de Oatxcla, Sitgrea, Toreiló, Vfeb 1 VllanavaS Ogitrñ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dénomtascíó Caaa Cenúvü Capital
«Banco Urquljo» Madrid .
«Banco Urejaijo Catalán» . . . Barcelona .
«Banco Urqnilo Vancongadc» . . Bilbao .
«Banco Uranijo de Oaipúxcoa» . . San Sebaatlán
«Banco del Oeste de Espaia» . . Salamanca .
«Banco Misero Indaalrlal de Aeíàrlae» 01|ón .
«Baace MercaatH de Tarragona» . Tarragona .









les qnals tenen bon nombre deSncnrsala I Agències adiverses localitats espaayoko.
Corresponsalsdirecies en toies í«s piaeea d'Espanya ! snlesnw^s importants datniiB
Gsrfsr
AGÈNCIA DE MATARÓ
Francsso Macià, 6 ■ Afartat, 5 • TaMIoa 8 i SOS
ilfttal qae lee restante Dependèncîea del Bacó, atfoaeta Agència realitsa tola nena d'opetaciona da
Banca i Boraa, deaconpte da cupons, obaríofa da arècUt», ets., tía.
Horas «'oBsinai De » « 18 ¡ á« li a IT horas i—« Dlosahlae Se » a I
I da; Francesc Rey Aifsro, 28 anys. El
! Ferrol; Salvador Bonifca Andrés, 31
anys. València; Victor Peiró Bertolin,
I 21 anys, Barcelona; Alexandre Alvartz
Vázquez, 23 anys, Orense, i Esteve
Trenxec Ssuri, 40 anys, Calella.
Alguns d'ells tenen antecedents pe¬
nals. Varen acabar de passar la nit en
els quarterels de !'Ajuníament i l'ende¬







La nit de! dissabte al diumenge, Do¬
mènec Castellà lila, popularment cone¬
gut pel Ferm, va promoure un gros es¬
càndol en una casa de mala noia, ame-
nsçant a tots els que hi havia amb un
revòlver. La intervenció de la guàrdia
nocimna acabà l'incident, ocupant el
revòlver, que no portava cap bala.
-Excursió al Nord d'Espanya i Por¬
tugal.
22 dies a través d'Aragó, Castella,
Extremadura, Portugal, Galícia, Astú¬
ries i País Basc amb Viatges Turisme
Esplai—J. Castellví, Barcelona, 13.
A les dues de la matinada d'ahir diu¬
menge, un grup de guàrdies d'Assalt de
Barcelona, va traslladar-se a nostra ciu¬
tat, efectuant un registre en una casa
del carrer de Sant Antoni, i en una al¬
tra del carrer d'Ibran.
Hem intentat conSrmar aquesta notí¬
cia del carrer, en els llocs- oñcials i en
cap GEcina ens n'htn pogut donar cap
referència. Segons rumors del carrer—
que recollim amb totes ies reserves i a
títol d'informació—, els registres aquests
tenien relació amb l'expendiment de
cocaïna. També es rumoreja de que
s'efeciuaren dues detencions.
La Festa del Corpus
a la Parròquia de Sant
Josep
Ahir, diumenge, la Parròquia de Sant
Josep celebrà solemnialment la festa
del Corpus.
A les vuit del matí es celebrà missa
de Comunió general reparadora que
fou reglamentària per l'Associac'ó de
Devots de Jesús Sagramentaf. Aquest
acte, el primer de la solemne diada fou
concorregudíssim, essent en gran nom¬
bre els fidels que s'aproparen a la Sa¬
grada Taula a rebre el Pa de Vida.
A les deu, amb assistència de ¡'Il·lus¬
tre Junta d'Obra i les altres Administra¬
cions parroquials, el Rnd. Dr. Lluís
Miquel, Ecònom de la Parròquia, cele¬
brà la missa solemne, la qual fou can¬
tada pel poble al·lernanl amb la Cape¬
lla de Música. Després del cant de l'E¬
vangeli, el Rnd. Dr. Josep M. Camps,
vicari de la Parròquia, comentà amb
molta eloqüència la «Paràbola del gran
convit», homilia del dia.
Ai vespre, a dos quarts de set, co¬
mençà la festa eucarística amb exposi¬
ció del Santíssim, resant se el rosari i
l'exercici del Mes del Sagrat Cor; a
continuació es feu la pregàrhr del Trí-
duum eucarístic, i després del cant de
solemnes Vespres, el Rnd. Mn. Marçal
Martínez, Pvre., predicà un magnífic
sermó, acabat el qual s'organitzà la
processó per ^interior del temple. Ja a
les set l'església quedà completament
plena de devots 1 al moment del sermó
els fidels ocupaven tots els passadissos
i espais entre el cancell i portes exte¬
riors; moltes persones tingueren de
quedar-se al carrer.
Amb molt d'ordre i bona voluntat
s'organlfzà la processó a la sagristia
nova ja que la sagristia vella serví de
reunió per a les administracions i re¬
presentacions.
La processó recorregué els passa¬
dissos laterals i central aprofitant l'es¬
pai de la Capella del Santíssim. Obrien
la processó els ganfarons parroquials i
el penó de nens, seguien nodrides re¬
presentacions de diferents grupa fejo-
cistes presidits per la bandera del Grup
«Sant Jordi». A continuació hi havien
diverses representacions d'associacions
religioses i nombrosos particulars; As¬
sociació de Devots de Jesús Sagramen¬
taf, Adoració Nocturna, i penó princi¬
pal portat peis senyors Domènec Mon-
serrat Recoder, Josep Roure Manent i
Lluís Ferrer Clariana. Darrera els pe-
nonisles seguien la Il·ltre. Junta d'Ad¬
ministració de la Confraria de ia Mi¬
nerva de la Bsisílica de Santa Maria,
Administracions ds ia Parròquia de
Sant Josep, Il·lustre Junta d'Obra de la
mateixa Parròquia; Clerecia formada
per representacions dels PP. Salessians,
PP. Escolapis, comunitaris de la Basíli¬
ca de Santa Maria i Comunitat de Sant
Josep. A sota tàlem, Jesús Sagramental,
portant la cusfòdia el Rnd. Sr. Ecònom
Dr. Lluís Miquel, assistit d'un Rnd. Pa¬
re Escolapi i d'un Rnd. P. Saiessià. La
presidència de la processó estava for¬
mada per l'Administració de l'Associa¬
ció de Devots de Jesús Sagramentat i
els regidors senyors Castany, Brau, Si¬
mon, Font i Masriera.
Mentre circulava la processó els seus
assislents i el poble ctnlaren el «Te
Deum» i cants eucarístics. La devola
manifestació acabà amb l'acte de con¬
sagració al Sagrat Cor de Jesúa, bene¬
dicció i reserva.
Avui, a les nou del matí, s'ha cele¬
brat ofici d'octava de Corpus en sufra¬
gi dels difunts de l'Associació de De¬
vots de Jesús Sagramentat.
Avui a l'Escorxador de Mataró ha
estat sacrificat per compte del
proveïdor de carns
Antoni Vifíals
el brau que tenia exposat a la
II Fira Comercial de Mataró la
Granja de Caldes de llEscola.
Mitjana d'Agricultura de la Ge.,
neralitat de Catalunya.




té instal·lada a la
Plaça de PI i Margall
Cal remarcar una vegada més l'inte
rés que té l'esmentat proveïdor de
carn en servir bé a tots els seus
clients i al públic en general.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per l'Aptecla Pabra per conlertaciee felet^aiques
Barcelona
S'X tarüa
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Sota l'influència de les baixes pres¬
sions de ia Mediterrània, empitjora ei
temps a tot Catalunya, registrant-se
plovisques isolades.
Els vents són variables dominant els
llevants per ia costa de Barcelona i
Tarragona i del sector sud per ies ribe¬
res de.i'Ebre.
Notes de l'Audiència
Aquest matí a i'Audiència s'ha vist ia
causa contra Joan Pérez per tinença de
explosius. Ha estat condemnat a sis
anys de presó.
També s'ha vist ia causa contra Ma¬
nuel Lázaro que ei dia 16 de febrer
calà foc a un tramvia a ia Barceloneta.
Ha estat condemnat a 2 anys, 4 mesos i
1 dia.
EI tràfec de cocaïna
La policia ha detingut dos individus
en el moment que tractaven de cobrar
una partida de cocaïna valorada en
4.800 pessetes.
EI bisbe d'Avila a Barcelona
Procedent de París ha arribat a Bar¬
celona el Dr. Enric Pia i Daniel, bisbe
d'Avila.
El terrorisme
Aquesta matinada en un pou prop
dels tallers de ia Hispano Suïssa han
explotat cinc bombes. L'explosió dels
arte.actes ha causat solament desper¬
fectes.
A Hospitalet ha explotat un altre ar¬
tefacte posat al costat d'un pal de ia lí¬
nia de conducció elèctrica.
Tiroteig
Comuniquen de Tarragona que la
guàrdia civil ha sostingut un tiroteig
amb un grup d'individus que s'han fet
escàpols. Hom creu que eren una colla
de pistolers que volien assistir a la vis¬
ta de ia causa contra els autors de l'a¬
tracament de ia sucursal del Banc de
Reus a Mora la Nova.
Revisors detinguts
Han estat detinguts Ferran Coello i
Manuel Calderón, revisors de la Com¬
panyia del Nord, els quals a més de no
voler reconèixer l'autoritat de dos
policies de la Generalitat que viatjaven
en el tren, insultaren el Govern de ia
Generalitat.
Aterratge forçós
Afegí que al poble de Valdeavella-
nos, província de Sòria, havien hagut
d'aterrar dos globus militars dels que
havien sortit de Guadalajara resultant
ferits un capità d'artilleria, on d'engi¬
nyers, ei pilot civil Ruiz Ferry i un ti¬
nent d'enginyers que els tripulaven.
El senyor Samper a València
VALENCIA.—El senyor Samper que
havia vingut a aquesta ciutat per afers
pariiculars, sortí ahir mateix de tornada
cap a Madrid.
Homenatge al ministre de Justícia
CASTELLÓ DE LA PLANA.—Al
poble de Burriana se celebraren diver¬
sos actes a honor del ministre ds Justí¬
cia senyor Vicenç Cantos, que és nadiu
de l'esmentat poble.
Li fon ofert on banquet de 500 co¬
berts, se li dedica un carrer i tingué lloc
una recepció a les Cases Consistorials.
Al vespre fou igualment objecte de
festes a Castelló el ministre, pronun¬
ciant-se en ei banquet discursos d'ele¬
vats tons radicals dient que Lerroox
salvava la República amb els seus 100
diputats en una Cambra dretista.
Ei senyor Cantos agraí les proves de
simpatia i acabà dient: Ningú no podrà
enderrocar la República, perquè ella és
la voluntat del poble i ei seu benestar.
Les derivacions del procés
de Casas Viejas
CADIÇ.—Hom diu que com a deri¬
vació de ia vista de la causa contra el t
capità Rojas, el fiscal de l'Audiència ha
començat el sumari per falsedat de do¬
cument públic i prevaricació contra els c, ,
_ ? Slutlgart junt amb els elements nació-
senyors Menéndez, Galarza i ei que era í ^ . c j «i «
•
j . s "ociaiistes del Sarre desfilaren pels
tiroteig del qual han resultat ferits Ma¬
nuel Cueva, cap de l'Agrupació socia¬
lista de Villanueva de las Minas i Fer¬
ran Cera, alcalde del dit poble.
Tot i que els ferits han declarat que
havien estat víctimes d'una agressió,
sembla que no ha estat res més que una
renyina entre ells.
Una bomba
EL FERROL.—Ai poble de Saaron,
al domicili de Mr. Rower, cap de les
drassanes del Ferrol ha fet explosió una




La qüestió del Sarre
BERLIN, 3.—Tota la premsa alema¬
nya es mostra sumament satisfeta de la
definitiva fixació de la data per al ple¬
biscit del Sarre, declarant que per a no
retardar ei una sola hora una decisió
de tanta importància per aquest territo¬
ri, Alemanya donà el seu consentiment
al Conveni, encara a costa de certs sa¬
crificis.
Els diaris subratllen els grans mèrits
del Delegat italià Baró de Aloysi, els
desinteressats esforços del qual han
contribuït eficaçment a aplanar els obs¬
tacles.
SARREBRUCK, 3.—Ahir es produï¬
ren alguns incidents amb motiu de les
manifestacions populars organKztdes
per a celebrar que s'hagi fixat la data
del plebiscit.




La vaga de camperols—diu el senyor
Salazar Alonso —manca d'ambient
Anit passada el ministre de la Gover¬
nació senyor Sali zar Alonso digué que
creia que les mesures adoptades pel
Govern evitaria l'anunciada vaga del
camp i que a jutjar per les notícies que
rebia de diferents governadors civils,
tot feia creure que la vaga mancava
d'ambient.
El governador de Madrid havia rebut
també notícies molt tranquii'iilzadores
respecte el començament de les collites.
governador civil de Càdiç.
5'15 tarda
El resident general francès
a Madrid
Aquest malí ha arribat a Madrid
Mr. Ponsat, Resident General a la zona
de protectorat francès. A l'estació l'es¬
peraven on representant del govern de
ia República, l'ambaixador i cònsol de
França i i'alt personal de l'ambaixada.
Mr. Ponsot ha visitat aquest matí ais
ministres d'Estat i Guerra en visita de
compliment.
Normalitat
Ei sots-secretari de Governació ha
dit als periodistes que no tenia cip no¬
tícia per donar-los ja que la normalitat
era absoluta a tota ia península.
La llei de contractes de conreu
Aquest matí s'ha reunit el ple del
Tribunal de Garanties Constitucionals
per a conèixer l'informe del ponent.
Sembla que no hi ha hagut acord en¬
tre els seus components, de totes mane¬
res fins passat ei dia 6 no es pot fer
pública la sentència.
La vaga de camperols
SEVILLA.—El governador en rebre
els periodistes els ha dit que estava
molt ben impressionat respecte a la
vaga dels treballadors del camp, per
ésser moltes les entitats que demanen
retirar l'ofici de vaga.
Un succés misteriós
Al carrer de Sant Pau hi ha hagut un
I carrers lluint banderes i inscripcions
> nazis i cantant himnes aiusius entre
; els quals hi havia una cançó anomenada
I «Vencerem victoriosament a França».
I Les Societats Gimnàstiques tallaren ia
I circulació en els carrers sense que la
; policia fes res per a impedir-ho.
Nombrosos partidaris de l'autonomia
del Sarre foren objecte d'agressió per
part dels nacional socialistes i alguns
d'elis resultaren ferits, sense que ia po¬
licia sarresa intervingués en cap cas.
El campionat del món de futbol
ROMA, 3. — Semifinals de ia Copa
del món de futbol.
A Milà, l'equip d'Itàlia ha batut al
d'Austria per un a zero.
A Roma l'equip de Txecoslovàquia
ha batut al d'Alemanya per tres a un.
Ei ministre d'Estat espanyol
PARIS, 3.—El ministre d'Estat espa¬
nyol senyor Pita Romero ha sortit
aquesta nit amb direcció a Roma.
A l'estació acudiren a despedir-io tot
el personal de l'Ambaixada i del Con¬
solat espanyol i altres nombroses per¬
sonalitats.
El Resident General de França al
Marroc visitarà Madrid '
PARIS, 3 —El senyor Ponsot, Resi¬
dent general de França al Marroc, sortí
aquest matí de Paris per a reintegrar-se
a Rabat.
Es detindrà a Madrid, on s'entrevis¬
tarà amb el President del Consell de
ministres espanyol senyor Samper, as.
sistint dimarts a ia nit a una recepció
que es donarà al seu honor a i'Am.
baixada de França a Madrid.
EI senyor Ponsot s'entrevistarà
també a Madrid amb els ministres com¬
petents respecte a algunes qüestions
que afecten al Marroc, especialment
assumptes d'ordre econòmic i duaner,
arribant el proper dijous a Rabat.
La situació política a Cuba
PARIS, 3. — El «New York Herald»
edició continental publica un telegrama
de La Havana dient que la situació a
Cuba sembla abocada a una nova cri¬
si. Grups terroristes desfilaren ahir
pels carrers fent nombrosos dispars a
conseqüència dels quals causaren bai¬
xes a ia policia i a les tropes.
Ei secretari del President Mendieta
ha presentat ia dimissió del seu càrrec.
Ei retorn de l'ex President senyor
Grau San Martin després de tres mesos
d'exili ha donat coratge per a un nou
esforç dels elements revolucionaris que
volen reintegrar-lo a ia Presidència,
Tots els senyals de la situació cubana,
indica ei citat corresponsal, demostren
I que el President Mendieta es troba en
I presència de greus dificultats.
i
Ih. Yallin'ajor Calvé
( Corredor oficial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
ï
I Hores de despatx: De 10 a 1 (k 4 al
I Dissabtes, de 10 al
I Intervé subscripcions a emissions i
I compra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
[ timaeló de contractes mercantils, ets.
< Secció ünaticlera
ï
I CoÜixaaloKi de Barselenadel dia d'avui
. faellitades pel corredor da Cemerf ds
aquesta plaça, M. Vallmaler—Molsi, 18
Eomà
Difisis
fa-anaa frasa. ..... 48'40
Silfaes tr 17175
Ularaa aii, . , . , , 37'25
Lirai, ....... 62 80
Fraats saiisei , , , 239 00
Dòlar
. 7-37









Petrolis ........ 6 85
Isplossius. ...... 12400
Mines Ril . . . . 0 , . 56 25
Colonial ....... 47 75
F. C. Transversal .... 26 00
Montserrat....... 05'75
Andalnsoi. ...... 1250
Preguem a les persones o enütats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.






ria de la Federació Catalana
L« suspensió per part de la Federa¬
ció Espanyola del primer partit 6nal
del campionat català entre l'EsptnyoI i
l'Iluro, ha motivat que la Federació Ca¬
talana hagi convocat pel proper diu¬
menge, Assemblea extraordinària de
clubs per tal de tractar d'aquest as¬
sumpte.
Celebraríem que es trobés una solu¬
ció satisfactòria i — sobreto ! — ràpida.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt Bna i tallada per enrajoiar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments P. B. PONS —Santa Teresa, 44
■—V
llllIlItgiES lOllItDB
De la Societat IRIS (Melclor de Pa-
lau,25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la níi;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 al del mati IdeS
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta ianr
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




I Camp de riluro
^ Els partits de la Penya
I «Martini i Rossi»
I En el camp de l'Iluro tingueren lloc
I ahir els partits amb els quals la popu-
I lar Penya Martini i Rossi commemorà
I el primer aniversari de la seva funda-
I ció. Al matí jugaren la Penya Unitex i
I una selecció de ia Penya Martini Ros¬
si, essent el resultat de I a 0 a favor de
la Penya Unitex.
A la tarda a primera hora jugaren la
I Penya Iñesta de l'Iluro i la Penya So-
!! 1er, guanyant aquests darrers per 4 a 2.Després s'efectuà ei partit entre laPenya Martini i Rossi i cl C. D. Mas^nou. Resultà un encontre força entre¬tingut que acabà i^mb la merescuda
I victòria de la Penya Martini i Rossi per
' 3 a 2. En justícia la Penya tenia de gua¬
nyar per més diferència, doncs exercí |
molt de domini. L'equip guanyador
l'integraren Pérez, Thos, Bruguera, Pu¬
jol, Villar, Qraupera, Suriac, Blanchart,
Martínez, Morros i Col. Arbitrà ei se¬




Les activitats de Sala Teixidó
Dissabte a Canet, amb força públic,
I ei celebrà la vetllada organitzada per
1 Sala Teixidó que resultà interessant.
I Jacques i Escobar guanyaren per aban-
I dóaO ibert i Sabalo, respectivament.
; Tildo guanyà de «justesse» a Llobet I
I Esteve 1 guanyà la revenja amb Cassas-
Isas, essent protestada la decisió. RamonTrinxer, feu abandonar a Valls que es
j lesionà la munyeca després de 3 repre-
^ ses sense història. La vetllada fou diri¬
gida per l'ajudant de Kamaloff senyor
Qarcla, degut a que aquell tingué d'a¬
cudir a Barcelona, a la reunió corres¬
ponent als campionats amateurs, en la
qual hi prengué part el seu alumne
Madí que per cert, després d'nn bon
combat, guanyà per punts al dur lluita¬
dor Arenas.
—Ahir al matí, malgrat haver actuat
dissabte, la Sala es va veure molt ani»
mada. Començà a entrenar-se Rudolf
Diaz, el qual després d'una entrevista
amb Kamaloff, ha tornat a posar-se so¬
ta la seva direcció.












Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines






Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l ¡a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Meritori molt avençat
en teneduría i amb coneixements de l'i¬
dioma francès, s'ofereix per a les feines
de despatx o ajudant de comptable. Bo¬
na conducta i inmillorables referències.
Dirigir-se a Teluan, 19.—Mataró.
Es ven
un armari de lluna, ona taula menja¬
dor, un bufet, dues calaixeres i altres
mobles.
Raó: Sant Josep, 27, interior esquer¬
ra.
Sulâ del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlasfcfSc Iron'nrci "Col'on»
OUSTAD C. ONÂUCK Wifredo,27
Jlefresat perfecte. Fàbrica de pialines. - Patent 109.555
Anissats
ANTONI GUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 1.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
AnarrBls de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BAftCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
■S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caidercrles
SMIU SÚRIA Churruca, 39 - 7elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaides
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa»»* Antoni, 70 - Tel. 222
coricdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., Id
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 87
Fusteries
ESTEVE MACH Lepara, 23
Projectes I presupostos
Herborislerles
mLA argentina» Sant Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. " F. Galan, 363-Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Famisteria
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argttelles,34-T. 362
Abonaments de neteja f conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet. 4!
Preu fet i administració
Nefpei
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUu
F. Galan, 419, prat.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleeles per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R,Mendtzibal,n
Gust i economia
Ocnilsies
DR. R. PERRINA SantAgnstt.a
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
CASA PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en fot — «On pane française» —Tel. 118
Beeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel.2IT
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
VIaldes I Eicursious
JOAN FONTANALS Leporao, m-TeL39ó
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cald-Bar-Resfauraiil
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel tf




de FRANCESC X. CANALDA
Servei en noa i esplèndid co xe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctic», puc
oferir excursions delicioses i serveis de
nrgència i reserva — Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Ccnire.— Telèfon 251.
Venc
Camió Ford 1.000 quüos, carrocería
repart.—Dirigir* se a CARTONATOES
VILADEVALL, Ferrer i Guardia, 16,
de 9 a 12.
IMPREniA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums / cartolines artis¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar








Agent oficial a Mataró i Comarca:




con objetivo anastigmático "Kodak' F 6.3
¡El aparato más pequeño, sencillo g
perfecto, que hace fotos 6x9 cm.!
De enfoque automático, lleva dos
visores (brillante e iconométrico) y
outodisparador de tiempo, que permi¬
te al aficionado retratarse a sí mismo.
Precio: flK ,¡¿..J pesetas.
Corte Ud este cupón v preséntenoslo
TO rvi os




valedero solo hasta el 30 de junio 1934
Ei posador de este cupón-tendrá derecho a una rebaja
en el precio del nuevo aparato "Kodak" Lince 620,








MÁS DE 3.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Unívortal
Sstalis dsl Comsrcio, Industria. Profesioíiss. ait,
da Espalia y Posusiones
Precio de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(franco de pontos en toda £spa.4a)
¡mumiEin ESTE mumQi
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BEUEF'.CtARÁ MUCHISIMO
Âfiuôrios Baüly-Bsüüère j Biora BemiidoSjS.i
Enrique Granados, SS y 83 - Br^HCLLûKA
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a kis
Reparacions i neteja de Ies maquines d'escriurc per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
ig<Rri ^^1
La neteja de les màquines
d'escriure es cl factor princi¬
pal pel seu bon fundoBamení




Lloguer de màquines'de 10 a 50 pics. al més
^<1^1
La essa que compta amb més
abonats a Barcelona í a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absa-
— lut» garantia. —
r*5iiT r'ïís*'
veí a domicili
